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Comissió Interdepartamental de 




�EI marc legal i el finançament� 
�Els recursos humans en la re­
cerca" 
�Interrelació entre les institucions 
i els centres de recerca a Cata­
lunya� 
�La relació docència-recerca. 
Concrecions des de l'exterior de 
Catalunya" 
�Motivacions, planificació i presa 
de decisions per a la recerca. 
Avaluació i utilització dels resul­
'tats" 
�Qüestions de recerca � 
�Establiment de criteris de futur 
de la recerca a Catalunya" 
�Perspectiva de la creació científica 
a Catalunya" 
Lloc: 
Palau de Congressos, sala 5 (Av. 
Reina M. Cristina, sln, 8004 
Barcelona) 
Conjuntament 
WORKSHOP SOBRE LA 
POLíTICA CIENtíFICA DE 
LES REGIONS EUROPEES 
Lloc: sala d'actes del CID (carrer 
de Jordi Girona Salgado sln, Bar­
celona) 
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(CIRIT) 
Si voleu més informació: 
Secretaria de la CIRIT (carrer 
del Comte d'Urgell 240, 7è, 
8036 Barcelona), 
telèfon (93) 321-21-46 
Dies 25 i 26 d'octubre 
Mestratge 
METODOLOGIA EN 
CIÈNCIES DE LA SALUT 
Organització: 
Universitat autò noma de Barce­
lona. Les classes seran impartides 
per les Facultats de Medicina i 
Psicologia. 
Programa: 
Mètodes estadístics: introducció 
a la microinformàtica i al SPSSI 
PC+. Introducció al tractament de 
textos: WP: Introducció a la base 
de dades: Assaigs clínics i disseny 
de protocols. 
Metodologia en recerca epidemi­
ològica. Tècniques de mostratge. 
Anàlisi de la supervivència. 




Si voleu més informació: 
Laboratori de Bioestadística i 
Epidemiologia, 
telèfon (93) 581-19-03 
Curs 1990-91 
Cursos per a joves 
AUTOOCUPACIÓ: LA 
CREACIÓ I LA GESTIÓ 
D'UNA PETIT A EMPRESA 
Durada: 270 hores 
GESTIÓ FINANCERA 
INFORMATITZADA 
Durada: 200 hores 
TÈCNIC EN EDICIÓ 
INFORMATITZADA. 
AUTOEDICIÓ 




Durada: 200 hores 
Organització: 
Centre de Promoció i Gestió 
d'Iniciatives d'Autoocupació Ju­
venil de Catalunya (CP' AC), amb 
el suport de la Direcció General 
d'Ocupació del Departament de 
Treball de la Generalitat de Cata­
lunya i el Fons Social Europeu 
LI oc: 
CP' AC (Ronda de Sant Pau 80, 2n 
Barcelona) 




ADITIV ACION DE 
PLASTICOS 
Dia 23 d'octubre (intensiu) 
Organització: 
Centro Español de Phísticos 
Lloc: 
carrer d'Enric Granados IOl, 
baixos Barcelona 
Si voleu mes informació: 
telèfon (93) 218-94-12 
SEMINARI SOBRE 
L'ESTUDI DE L'OBRA 
D'ART A TRAVÉS 
DE PROGRAMES 
INFORMÀlICS 
A càrrec de M. Cecilia Parra de la 
Scuola Normale Superiore de Pisa 
(Itàlia) 
Organització: 
Banc de Dades d'Anàlisi d'Art 
Romànic Català (ARCAT) de 
l'Institut d'Estudis Catalans 
Programa: 
�Informatica e beni culturali: sto­
ria e prospettive d'intervento alia 
scuola normale superiore di Pisa" 
�In progetto Roma, i prototipi 
Modena e Nike: saggi di auto­
mazione in campo archeologico" 
�L'archivio dei sarcofagi romani 
reimpiegati del medioevo: un 
esperienza tradizionale vista oggi 
in prospetti va " 
Lloc: 
Institut d'Estudis Catalans (carrer 
del Carme 47, 08001 Barcelona) 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 318-55-16, 
telefax 412-29-94 
Dies 22, 23 i 24 d'octubre 
Curs d'especialització 
INFORMÀ TICA DE GESTIÓ 
Curs de 300 hores, inici el dia 29 
d'octubre 
Organització: 
Institut Català de Tecnologia 
Vol. VII octubre 19901210 
Lloc: 
Via Laietana 39, 4t, 
08003 Barcelona 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 319-88-11, 
telefax 310-35-35 
Programa de postgrau 
ENGINYERIA LINGüíSTICA 
Organització: 
Institut de Ciències de l'Educació 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i el programa europeu 
de traducció automàtica EURO­
TRA-ESPAÑA 
Especialitats: 
MTecnologia del processament del 
llenguatge natural" 
"Tecnologia del tractament del 
lèxic i dels diccionaris" 
Lloc: 
Av. Diagonal 647, planta 11,08028 
Barcelona 
Preinscripció: 
del 3 de setembre al IO d'octubre 
Matriculació: 
del 20 al 30 d'octubre 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 249-76-00, 
telefax 401-66-00 
Primer any: 
de novembre de 1990 a juny de 
1991 
Segon any: 
d'octubre de 1991 a juny de 
1992 
Programa de postgrau 
DIPLOMA DE 
REALITZACIÓ DE víDEO 
DIDÀCTIC 
Organització: 
Institut de Ciències de l'Educa­
ció de la Universitat Politècnica 
de Catalunya 
Preinscripció: 
del 3 al 28 de setembre 
Matriculació: 
del15 al 31 d'octubre 
Lloc: 
Av. Diagonal 647, planta lI, Bar­
celona 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 249-76-00, 
telefax 401-66-00 
De. gener a juny de 1991 
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Cursos 
MEfODOS ESTADISI1COS EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 
(Curs de postgrau a distància) 
ANALISIS DE DATOS CON 
MICROORDENADOR 
(Sistema operatiu dos; sistema 
SPSS¡PC+) 
Organització: 
Universitat Autònoma de Barce­
lona 
Lloc: 
Laboratori de Psicologia 
Matemàtica, (Bellaterra) 
Si voleu més informació: 
Apartat de correus 40, 
08193 Bellaterra, 
telèfon (93) 581-16-32 
Curs 1990-91 





Institut de Ciències de l'Edu­
cació de la Universitat Politècnica 
de Catalunya i Institut Català de 
Tecnologia 
Lloc: 
Av. Diagonal 647, planta lI, 
08028 Barcelona 
Preinscripció: 
del 3 al 15 d'octubre 
Matriculació: 
del 2 al 30 de novembre 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 249-76-00 i 
249-91-04, 
telefax 401-66-00 






Institut Català de Tecnologia ICT, 
en col.laboració amb l'Institut 
d'Estadística de Catalunya 
Del 22 d'octubre de 1990 al 16 de 
maig de 1991 
Cursos 
INFORMÀTICA TÈCNICA 
De 1 'lI de febrer al 27 de març de 
1991 
CAD-CAM 
Del 12 de desembre de 1990 al 7 
de febrer de 1991 
Lloc: 
ASCAMM (\FP Sant Andreu, 
carrer de Berenguer de Palou 104, 
Barcelona), 
telèfon (93) 408-57-13 
CURS DE POSTGRAU EN 
GERONTOLOGIA 
Inici: 22 d'octubre de 1990 
ASSISTENT DE 
DISMINUÏTS FÍSICS 110 
PSÍQUICS 
Inici: 
22 d'octubre de 1990 
Lloc: 
IPSA (carrer Amigó 17, 
Barcelona), 




escola Casp (Carrer de Casp 25, 
Barcelona), 
telèfon (93) 318-37-04 
INFOGRAFIA 
Inici: 
novembre de 1991 
Lloc: 
CIEJ (Via Laietana 48, Barcelona), 
telèfon (93) 317-82-61 
TECNOLOGIES 
MULTIMÈDIA 
Del 5 de novembre de 1990 al 30 
de gener de 1991 
Lloc: 
CIEJ (Via Laietana 48, Barcelona), 
telèfon (93) 317-82-61 
Organització: 
Institut Català de Noves Profes­
sions, INCANOP 
Si voleu més informació: 
INCANOP (passeig de Gràcia lI, 
esc. B, 00, Barcelona), 
telèfon (93) 301-50-12 
Curs 




Escola Universitària d'Infermeria 
de l'Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de la universitat 
Autònoma de Barcelona 
Inscripció: 
del 12 de setembre al 15 d'octubre 
Lloc: 
Av. Sant Antoni M. Claret 167, 
08015 Barcelona 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 347-31-33 ext. 
366/377 





Organització: Servei del Medi 
Ambient de la Diputació de 
Barcelona, Comissió del Medi 
Ambient del Foment del Treball 
Nacional, Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies, Fed­
eració de Municipis de Catalunya, 
Associació d'Empresaris Rela­
cionats amb la Protecció Ambien­
tal, lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, Entitat Metro­
politana del Medi Ambient de 
Barcelona i Federació d'Empre­
ses Químiques d'Espanya 
Temes: 
"Empresa i medi ambient" 




Si voleu més informació: 
carrer de París 140, 2n la 08036 
Barcelona; telèfon (93) 419-17-
22, telefax (93) 419-53-14 
Del 20 al 22 de novembre 
III JORNADAS TECNICAS 
DE PROCESOS 
FERMENT ATIVOS 
Organització: Grup professional 
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de bioquímica i biotecnologia d e 
l'Associació de Químics de l'In­
stitut Químic de Sarrià 
Temes: 
Fonts de microorganismes, ma­
nipulació de microorganismes a 
escala industrial, caracterització 
de susbtrats alimentaris per 
tècniques d'immunoassaig, la 
correlació de dades físico­
químiques amb l'avaluació sen­
sorial, el disseny experimental 
aplicat a l'estudi de mitjans de 
cultiu, obtenció de cèl.lules 
vegetals,tècniques de separació i 
criteris econòmics que cal tenir 
en compte en les fermentacions 
industrials 
Lloc: 
Institut Químic (carrer de l'Insti­
tut Químic s/n, 08017 Barcelona) 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 203-89-00, 
telefax (93) 205-62-66 
Dies 28 i 29 de novembre 
PRIMER CONGRts 
CATALÀ DE GEOGRAF1A 
Organització: Societat Catalana 
de Geografia (filial de l'Institut 
d'Estudis Catalans) 
Programa: 
"El pensament geogràfic" 
"La política i l'ordenament del 
territori" 
"Diversitat de les bases en ¡'orde­
nament del territori" 
"Població i poblament" 
"L'economia i el territori" 
"La mobilitat i la informació" 
"El fet metropolità" 
"Les relacions de Catalunya amb 
¡' exterior" 
"La didàctica i la metodologia de 
la geografia" 
Lloc: 
després de la sessió inaugural, el 
Congrés començarà simultània­
ment les seves tasques a nou ciutats 
catalanes, en cada una de les 
quals es farà la presentació d'un 
dels grans temes objecte del 
debat general. A partir d'ales­
hores, totes les sessions i els altres 
actes es faran a Barcelona 
Si voleu més informació: 
Societat Catalana de Geografia 
(carrer del Carme 47, 
08001 Barcelona), 
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telèfon (93) 318-55-16 
De l' 11 al 15 de març de 1991 





Parc d'Exposicions París Nord 
Villepinte (França) 
Si voleu més informació: 
SIAL (39 rue de la Bienfaisance, 
75008 París) 
Telèfon 33 (1) 42-89-46-87, 
telefax 42-89-46-94,. 
Promosalons (Av. General Perón 
26, 28020 Madrid) 
Telèfon (91) 555-96-31, 
tèlex 44028 
Del 22 al 26 d'octubre 
F.A.U.S.T. (FORUM DES 




Noves tecnologies de la imatge, el 
so, la música, el llenguatge i les 
arts de l'espectacle. 
Lloc: 
Parc d'exposicions de Tolosa del 
Llenguadoc (França) 
Si voleu més informació: 
F.A.U.S.T.; (ville de Toulouse, 













RIALES PARA LOS 90 
Lloc: 
Palacio de Con gresos (paseo de la 
Castellana 99, Madrid) 
Si voleu més informació: 
COTI (paseo de la Castellana 141, 
28046 Madrid) 
Telèfon (91) 581-55-84, 
telefax 581-55-84 







Conselleria d'Economia, Indústria 




Si voleu més informació: 
Consejería de Economía 
(Av. Teniente Flomesta 2, 
30007 Múrcia) 
Telèfon (968) 21-55-35, 
telefax (968) 21-46-47 
Del 13 al 16 de novembre de 1990 




Commission of the European 
Economic Community, conjun­
tament amb l'Italian Ministry for 
Scientific Research. FNEA i CNR, 
Milan City Council, NOTA, The 
Board of Technology of Copen­
hagen i AAS.TER de Milan 
Lloc: 
Museo delia Scienza e delia 
Tecnica (Via S. Vittore 21, 
Milano (Itàlia) 
Si voleu més informació: 
Consorzio Agenti Sviluppo Terri­










Secrétariat des colloques archéo­
logiques sor Marseille 
Lloc: 
Marsella (França) 
Si voleu més informació: 
Secrétariat des colloques archéolo­
giques sor Marseille; 
21/23 boulevard du Roy René, 
F-13100 Aix-en- Provence 
Del 18 al 24 de novembre 
WORKSHOP OF THE 
JOINT PROGRAMME ON 
REGIONAL STUDIES IN 
SOUTHERN EUROPE 
Organització: 
Instituto de Ciencias Sociais, 
Universidade de Lisboa 
Lloc: 
Faro (portugal) 
Si voleu més informació: 
ISem (Edificio Ala Sui 1 Andar, 
A venida Forças Armadas 
P-I600 Lisboa Portugal), 
telèfon (351)-1-764953 
Dies 23 i 24 de novembre 
ANNUAL CONFERENCE 
OF THE IT ALIAN 








Si voleu més informació: 
Via Cassia 21, 1-00191 Roma, 
telefax (39)-6-393316 
Del 26 al 28 de novembre 
Worksbop 





Fundació Juan March 
Lloc: 
Madrid 
Si voleu més informació: 
Fundació Iuan March (calle de 
Castelló 77, 28006 Madrid) 
Telèfon (91) 435-42-40 
26 al 28 de novembre • 
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